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Equipamiento
Túnel de viento de capa límite del Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería 
de la UNLP. Velocidad controlable continuamente hasta un máximo de 20 m/seg. El Túnel 
posee un sistema de procesadores de flujo, con capacidad para simular variados 
exponentes de las distribuciones de velocidades medias según la ley de la potencia y la ley 
logarítmica. El sistema posee capacidad para generar diferentes familias de distribuciones 
espectrales turbulentas. El largo del tramo recto que incluye la sección de prueba es de 
7.5m. La sección de prueba tiene un ancho de 1,40 m y una altura de 1m.
Túnel de viento con ambas secciones Sección del túnel de viento








• Mecánica de los Fluidos I y II
• Aerodinámica General I y II
• Fluidodinámica
Transferencia tecnológica (últimos trabajos realizados)
• Relevamiento del caudal de ventilación de gases de hidrocarburos
• Estudio experimental en túnel de viento de la influencia de parasoles metálicos en las 
cargas eólicas sobre techo semicilíndrico
• Calibración de anemómetros y caudalimetros
• Caracterización experimental del flujo de aire en el interior de un modelo de edificio
• Determinación de las características particulares del flujo de viento sobre un tendido 
de cables de media tensión
• Determinación de coeficientes aerodinámicos en grúas - puerto
• Estudio de impacto eólico ambiental en complejo edilicio (Neuquén)
Ingeniería de Vientos
• Estudios de Impacto Ambiental.
• Optimización de Rendimientos y disminución de gastos fijos y operativos en 
Instalaciones Fluidodinámicas.
• Ingeniería de Vientos.
• Calidad del Ambiente Eólico Urbano - Protección Eólica.
• Aerodinámica de Edificios y Construcciones.
• Aerodinámica de Vehículos.
• Sistemas de Protección Eólica de Cultivos.
• Confort Eólico Urbano.
• Aeroacústica y Aeroelasticidad
• Piping (Medición en cañerías)
• Calibración de anemómetros
• CFD (Computational Fluid Dynamics,)
Estudio eólico del complejo edilicio. Neuquén
24
Estudio eólico. Aeropuerto Internacional de Usuahia 
(Argentina)
Modelos de edificios: Proyecto para el 
Complejo Duxton Plain (Singapur)
Estudio eólico. Barrio de viviendas en Rawson 
(Argentina)
Ensayo de cargas aerodinámicas sobre parasoles. 
Edificio Museo de la Fundación Fortabat
Maqueta de complejo edilicio con las tomas de presión
25
Ensayo de barreras eólicas Estudio experimental de la turbulencia 
generada por especies vegetales.
Mediciones in situ. La Pampa (Argentina) Mediciones in situ.Bosques deAlemania Convenio
LACLYFA - Institut für Bioklimatologie, Un. de 
Goettingen
Ensayo en auto de competición
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